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Közös időnk 1989 – közösségi emlékezet 
A Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából 
összetett programot indított Közös időnk – 1989 címmel. A kampány célja, 
hogy a múzeumi gyűjteményeket vonatkozó kortárs anyagokkal bővítse, 
multigenerációs közösségi élményt indukáljon, valamint közös emlékezést 
erősítse. A „Közös időnk – 1989” projekt ezáltal nem csak a közös 
történelem, az együtt megélt múlt szimbólumává, hanem a közös emlékezés 
kortárs helyszínévé kívánja tenni a Magyar Nemzeti Múzeumot. A virtuális 
és fizikai térben különböző stratégiára épülő programsorozat egyik 
legfontosabb pillére a gyűjtési felhívás. A múzeum komplex, nem elsősorban 
politikai aktualitású tárgyakat vár, felhívásaiban egy-egy eseményt/témát 
„dob be” a köztudatba, amelyhez tematikus szakmai előadásokat, 
kerekasztal-beszélgetéseket is szervez. Milyen eszközöket, módszereket 
használt sikeresen és kevésbé sikeresen az intézmény. Milyen eredménnyel 
zárult a tárgygyűjtési kampány? Várhatóan mi lesz a 2019 végén nyíló 
kiállítás legfontosabb eredménye? 
  
